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Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri  
(Ibu Kartini ) 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua  
(Aristoteles) 
Hanya kebodohan meremehkan pendidikan 
 (P.Syrus) 
Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara tidak tahu  
(Loo Tse) 
Seorang sahabat adalah suatu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak 
bahagia. Seorang sahabat adalah orang yang menjawab, apabila kita memanggil 
dan sering menjawab sebelum kita panggil  
(Aspinal) 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 
diperbuatnya (Ali Bin Abi Thalib) 
Apabila anda berbuat baik kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik 
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ASTRI AYUK KUSTANTI 
 
ABSTRAK 
Kebiasaan remaja yang sulit dihindari ialah merokok, hal ini dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, antara lain pengaruh keluarga, teman sebaya dan iklan. Jika 
orang tua atau salah satu anggota keluarga yang merokok, maka sangat 
memungkinkan diikuti remaja untuk merokok. Teman sebaya juga sangat 
mempengaruhi dalam perilaku merokok remaja. Selain itu, tayangan media yang 
menayangkan tokoh idola remaja yang mengisap rokok akan mendorong remaja 
untuk mengikutinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara pengaruh keluarga, pengaruh teman dan pengaruh iklan dengan perilaku 
merokok pada remaja di SMP N 1 Slogohimo, Wonogiri. Design yang digunakan 
deskripstif kuantitatif dengan rancangan crossectional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa putra SMP N 1 Slogohimo, sedangkan sampel diambil 
sebanyak 71 siswa dengan kriteria inklusi siswa remaja putra yang merokok, 
sampel diambil dari masing-masing kelas sebanyak 4 siswa setiap kelas. Teknik 
sampel dalam penelitian menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data 
yang digunakan dengan uji Chi-Square (χ2). Hasil analisis uji Chi-Square (χ2) 
antara pengaruh keluarga dengan perilaku merokok adalah terdapat hubungan 
pengaruh keluarga dengan perilaku merokok  pada  remaja  di SMP Negeri 1 
Slogohimo Wonogiri (X2hit = 8,898; p = 0,003); hasil analisis Chi-Square (χ2) 
antara pengaruh teman dengan perilaku merokok adalah terdapat hubungan 
pengaruh teman dengan perilaku merokok pada  remaja  di SMP Negeri 1 
Slogohimo  Wonogiri (X2hit = 6,222; p = 0,013); hasil analisis Chi-Square (χ2) 
anatar hubungan pengaruh iklan dengan perilaku merokok adalah terdapat 
hubungan signifi9kan pengaruh iklan dengan perilaku merokok pada remaja di 
SMP  Negeri 1  Slogohimo  Wonogiri (X2hit = 5,117; p = 0,024). Saran untuk 
peneliti selanjutnya adalah peneliti bisa melakukan penelitian yang sejenis dengan 
pengaruh perilaku merokok yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci : Pengaruh keluarga, teman, iklan, perilaku merokok. 
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CORRELATION BETWEEN INFLUENCES OF FAMILY, PEER AND 
ADVERTISEMENT ON SMOKING BEHAVIOR OF ADOLESCENTS OF 






Smoking is a hard-to be-avoided habit among adolescent. The habit is 
affected by several factors such as influences of family, peer dan advertisement. If 
parent or one of family members is smoking, then it will be greater possibility that 
the behavior is imitated by an adolescent. Peer is affecting smoking behavior of 
an adolescent. In addition, a media exposure showing a youth’s idol smoking will 
encouraging adolescent to imitate behavior of the idol. Purpose of the research is 
to know correlation between influences of family, peer and advertisements and 
smoking behavior of adolescents of SMP N 1 Slogohimo, Wonogiri. The research 
is descriptive-quantitative one with cross-sectional design. Population of the 
research is all male students of SMP N 1 Slogohimo, Wonogiri, whereas sample of 
the research is 71 students taken by using inclusion criteria, namely 4 students of 
every classroom. The sample is taken by using purposive sampling. Data analysis 
technique of the research is Chi-Square (χ2). Results of Chi-Square analysis (χ2) 
indicated that a correlation between influences of family and smoking behavior of 
adolescent of SMP N 1 Slogohimo, Wonogiri was found (χ2calculation = 8.898; p = 
0.003); results of Chi-Square analysis also showed correlation between influences 
of peer and smoking behavior of adolescent of SMP N 1 Slogohimo, Wonogiri, 
namely χ2calculation = 6.222; p = 0.013; the analysis also found correlation between 
influences of advertisement and smoking behavior of adolescent of SMP N 1 
Slogohimo, Wonogiri, namely χ2calculation = 5.117; p = 0.024. The research 
proposed suggestions that further research should examine similar topic but with 
influences other than examined in the research affecting smoking behavior of 
adolescent. 
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